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CONTENTS ERRATA 
FEBS Letters (5 May 1981) Volume 127, number I 
Isolation and ammo acid sequence of bovine secretion, M. Ci~rlquist, 
H. Jornvall, V. Mutt 
should read: 
Isolation and ammo acid sequence of bovine secretin, M. Czriquist, 
H. Jiirnvall, V. Mutt 
71 
71 
FEBS Letters (15 June 1981) Volume 128, number 2 
Isoenzymes of rabbit slow myosin, K. Inter, K. Mabuchi, F. A. Sreter 336 
should read: 
Isoenzymes of rabbit slow myosin, K. Pinter, K. Mabuchi, F. A. Sreter 336 
FEBS Letters (6 July 1981) Volume 129, number 2 
Characterization of a double conjugate in uremic body fluids: Glucoronidated 
o-hydrobenzoylglycine, L. Zimmerman, H. Jiirnvall, J. Bergstrom, 
P. Fiirst, J. SjovaII 237 
should read: 
Characterization of a double conjugate in uremic body fluids: Glucuronidated 
o-hydroxybenzoylglycine, L. Zimmerman, H. Jornvall, J. Bergstrom, 
P. Fiirst, J. Sjovali 237 
FEBS Letters (3 August 1981) Volume 130, number 2 
“P NMR studies of the interaction of ATP with RNA polymerase from 
Escherichia coli, I. A. Slepneva, L. M. Weiner 
The sequence of mitochondrial arginine tRNA (anticodon UCG) from a 
transplantable rat tumor, Morris hepatoma 5123D, H. P. Agrawal, 
R. C. Gupta, K. Randerath, E. Randerath 
279 
283 
should read: 
“P NMR studies of the interaction of ATP with RNA polymerase from 
.Escherichia coli, I. A. Slepneva, L. M. Weiner 
The sequence of mitochondrial arginine tRNA (anticodon UCG) from a 
transplantable rat tumor, Morris hepatoma 5123D, H. P. Agrawal, 
R. C. Gupta, K. Randerath, E. Randerath 
283 
287 
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